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Стаття присвячена питанням виявлення напрямів та резервів підвищення 
прибутковості діяльності вітчизняних підприємств в умовах невизначеності. На 
основі аналізу наукової літератури виявлено та систематизовано фактори 
екзогенного та ендогенного характеру, що впливають на прибутковість діяльності 
підприємств. У їх структурі виділено ті, що формують умови невизначеності та 
загрози системного характеру для вітчизняних підприємств. На основі даних щодо 
фінансових результатів діяльності визначено, що погіршення умов ринкової 
кон’юнктури та соціально-політична дестабілізація стали одночасно і умовою 
зниження прибутковості і чинником, який змусив вітчизняні підприємства 
удосконалювати систему управління нею. На основі цього надано прикладні науково 
обґрунтовані рекомендації щодо подальшої раціоналізації даної системи, а також 
напрямів і резервів зростання прибутковості в умовах, що склались у структурі 
національного господарства. Серед них виділено ті, що забезпечують ефективне 
формування, розподіл та використання прибутку соціального, фінансово-економічного, 
нормативного, екологічного, техніко-технологічного і організаційно-управлінського 
характеру.  
Ключові слова: прибутковість діяльності підприємства; прибуток; 
рентабельність; резерви зростання; витрати. 
 
Постановка проблеми. Ефективність роботи підприємств 
безпосередньо залежить від фінансново-економічних резульнтатів їхньої 
діяльнності, які при нормалньному функцінонуванні характеризуються 
абсолюними та відносними показниками прибутковості. Від їхньої динаміки 
залежать умови подальшого розвитку підприємств, виконання ними їхніх 
функцій у струткурі економіки країни. В той же час, досягнення 
підприємствами необхідних фінансово-економічних результатів діяльності 
забезпечується засобами управління прибутковістю у відповіних умовах 
середовища їхнього функціонування. І саме від того, на скільки раціонально 
буде сфомовано систему та механізми управління, проаналізовано наслідки 
управлінських рішень, виявлено напрями та резерви зростання прибутковості 
в умовах мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, визначено 
інструменти їхньої реалізації залежить конкурентоспрооможність та 
життєздатність не лише самих підприємств, а і господарських систем, у 
межах яких вони функціонують.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання прибутковості 
підприємства досліджені та висвітлені у науковій літературі значною 
кількістю науковців, зокрема І.А. Бланка, С.Ф. Покропивного, 
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С.В. Зазанської, В.Д. Базилевича та інших. Проте, для вітчизняних 
підприємств питання виявлення напрямів та резервів зростання прибутковості 
набуває особливої актуальності в сучасних умовах, що характеризуються 
соціально-економічною, політичною нестабільністю, соціально-культурною 
напружністю і зростанням загроз системного характеру. Це вимагає 
виявлення та систематизації напрямів і резервів підвищення рівня 
прибутковості їхньої діяльності в умовах невизначеності.  
Мета. Виявити та систематизувати напрями і резерви підвищення 
прибутковості діяльності вітчизняних підприємств в умовах невизначеності.  
Виклад основного матеріалу дослідження. За своєю сутніснтю 
прибутковістьковість – це складнна і багатонгранна економнічна категонрія. 
На формувнання прибутнку та забезпечення прибутковості діяльності 
підпринємств впливає низка чинників екзогенного та ендогенного характеру. 
Насамперед, таких, як: умови організаційно-економічного, нормативно-
правового забезпечення фінансново-господарської діяльнності, сфера 
діяльнності, галузева приналежність, струткура внутріншніх і зовнішнніх 
витрат, стан конкурненції, політинчна ситуацнія в країні, купівенльна 
спромонжність споживначів тощо. Більше того, забезпечення прибутковості 
діяльності значною мірою визначається також і формою власності на засоби 
виробництва та загальним рівнем розвитку ринкових відносин. У таблиці 1 
систематизовано основні екзогенні та ендогенні фактори впливу на 
прибутковість діяльності підприємств.  
Таблиця 1 – Зовнішнні та внутріншні факторни впливу на 
прибутнковість діяльності підприємств  
Зовнішні: Внутрішні: 
- система оподатнкування;  
- державне регулюнвання цін;  
- нормативні докумен ти галузі, 
в якій працює підпринємство;  
- умови та ставки 
кредитнування;  
- природні умови; 
- транспортні умови; 
- інфраструктура ринку; 
- рівень інфляцнії; 
- політична ситуація; 
- сформована ринкова 
інфраструктура та ін. 
- система менеджмету підприємства та 
забезпечення діяльності; 
- політика роботи з ринковими контрагентами; 
- система бюджетування; 
- струткура бізнес-процесів підприємства та їх 
взаємоузгодженість; 
- маркетингово-збутова (зокрема, цінова) політинка;  
- масштаби діяльнності (кількість та номенкнлатура 
продукнції, ціни, управління наявними та 
потенційними ринками);  
- обсяг та характнеристика витрат обігу;  
- якість процесів та продукнції (послуг); 
- якісні та кількісні параметри системи менеджмету 
і перосналу;  
- політика управління ресрусами; 
- соціальні, матеріальні умови праці та побуту та ін. 
Джерело: уточнено автором на основі [1]  
 
Визначимо тенденції прибутковості діяльності вітчизняних підприємств. 
Для цього розглянемо, насамперед, обсяги їхнього чистого прибутку в 
динаміці. З рис. 1 видно, що динаміка чистого прибутку є нестабільною. 
Протягом 2011-2017 рр. підприємства України отримували як збиток, так і 
прибуток. Можна спостерігати, що з 2011 по 2012 рік включно фінансовий 
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результат підприємств був додатнім, тобто підприємства отримали прибутки 
у розмірі від 67797,9 млн. грн. у 2011 році до 35067,3 млн. грн. у 2012. В 
період з 2011 по 2013 розмір чистого прибутку зменшився майже на 86%, а у 
















Рисунок 1 – Чистий прибуток (збиток) вітчизняних підприємств за період 
2011-2017 рр. 
Джерело: Сформовано автором на основі [2] 
 
З 2015 р. динаміка зростання чистого прибутку має зростаючий 
характер. У 2016 р. проти 2015 р. прибуток підприємств збільшився з 
352980,4 млн грн. до 396745,4 млн грн., а вже в 2017 р. до 515460,6 млн грн. 
Показники збитків показують позитивну динаміку до їхнього зменшення. 
Якщо в 2016 р. збитки скоротились з 726496,4 млн грн. до 367040,4 млн грн., 
то в 2017 р. збитки зменшилися ще на 20332,6 млн. грн – до 346707,8 млн грн.  
Данні тенденції спричинені умовами економічної кризи та військово-
політичної нестабільності, які існують в Україні протягом останніх років. 
Внаслідок подій кінця 2013 року розпочалося значне зниження рівня 
прибутковості українських підприємств, яке в 2014 році було підсилено 
військовими діями на території нашої держави. Вже з 2015 р. спостерігається 
покращення, проте ситуація все ще характеризується нестабільністю та 
наявністю загроз системного характеру. Фінансовий результат був ще 
від’ємним і розмір збитків становив 373516,0 млн. грн., але це вже було 
майже наполовину менше, ніж у 2014 році. Частка підприємств, що отримали 
прибуток становила 73,7%. Загальна сума чистого прибутку українських 
підприємств у 2017 році становила 168753 млн. грн. Проте лише 72,4% 
суб’єктів господарювання отримали прибуток, решта 27,6% підприємств 
зазнали збитків. Для порівняння, − у 2016 р. кількість прибуткових 
підприємств становила 73% (табл. 2).  
Протягом 2017 р. відбулися позитивні зрушення в українському бізнесі. 
Так, за підсумками аналізованого періоду, одними з найприбутковіших 
залишаються підприємства сільського господарство (показник прибутків 
становив +68858,5 мільйонів гривень). Також показала зростання прибутку 
професіна, наукова та технічна сфери діяльності. Відбулось суттєве зростання 
показників прибутковості у 2017 році компаній, які займаються фінансовою 
та страховою діяльністю, а також компанії інформаційної та 
телекомунікаційної сфер. Проте, у цілому все ще майже 30% українських 
підприємств є збитковими. Найбільша частка підприємств, які є збитковими 
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припадає на такі види економічної діяльності, як: операції з нерухомим 
майном, будівництво, тимчасове розміщування й організація харчування та 
ін. [3]. 
Таблиця 2 – Частка збиткових вітчизняних підприємств за період 2011-
2017 рр. 
Вид економічної діяльності  
Підприємства, які одержали збиток, %  
2015 2016 2017 
Сільське, лісове та рибне 
господарство 
11,6 12,3 13,8 
Промисловість 27,4 27,5 28,6 
Будівництво 29,2 29,6 29 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 
24,3 24,6 25,1 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 
29,5 28,9 28,9 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 
28,4 28,6 30,7 
Інформація та телекомунікації 29,6 32 32,3 
Фінансова та страхова 
діяльність 
37,5 37,7 37,2 
Операції з нерухомим майном 39,9 40,4 38,8 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 
31 32,1 32,1 
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 
31,3 31,1 32,3 
Освіта 29,3 33,6 35,4 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 
31,1 31,2 35,8 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 
37,7 39 39,7 
Надання інших видів послуг 28,1 28,1 32,4 
Усього 26,7 27 27,6 
Джерело: Сформовано автором на основі [3]  
 
В той же час, з урахуванням втрати частини ринків збуту та сировини, 
необхідністю часткової переорієнтації на нові, а також посиленням 
конкуренції на внутрішньому ринку за рахунок зростання імпорту від нових 
торговельних партнерів та впливу інших факторів економічного, політичного, 
соціального характеру для збереження тенденцій зростання прибутковості і 
ефективного використання прибутку у процесі господарської діяльності 
вітчизняні підприємства мають розглядати прибутковість як стратегічний 
керованний об’єкт, який доцільно планувнати та прогнонзувати, здійснювати 
його облік та аналіз, регулюнвання і контронль, мотивацію.  
На наш погляд, процес управлніння прибутнком підпринємств повиненн 
відбувнатися у такій послідновності, щоб забезпнечувати реалізнацію 
головнної мети і основнних завданнь такого управлніння, тобто 
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систематичності підготновки, оцінки, відборну та реалізнації 
альтерннативних управлнінських рішень з усіх питань його формувнання, 
розподнілу та викоринстання. При цьому варто врахувати, що системна 
управлніння прибутковістю може функцінонувати тільки за наявнонсті 
відповнідних даних, на основі яких можна налагондити постійнний 
монітонринг процесну формувнання прибутнку; оцінювнати рівень 
операцнійного та валовонго прибутнку; аналізнувати чинникни впливу на 
обсяг прибутнку, формувати на цій онові систему антикризових заходів. 
Джерелнами інформнації у даному разі повинні бути дані маркетнингового 
аналізну, бухгалнтерського та управлнінського обліку [4], аналітичні звіти 
Міністерства фінансів, Державної служби статистики, Національного Банку 
України та ін. 
З урахуванням виявлених тенденцій основними завданннями 
управлніння формувнанням прибутнку вітчизняних підприємств є: 
забезпнечення максимнізації його розмірну, що формуєнться і який 
відповнідає ресурснному потенцніалу та ринковній кон’юнктурі; 
забезпнечення оптиманльної пропорнційності між рівнем прибутнку, що 
формуєнться, та допустнимим рівнем ризику; забезпнечення високонї якості 
прибутнку, що формуєнться; забезпнечення постійнного збільшнення 
ринковної вартоснті підпринємства; підтринмка конкурнентоспроможності у 
довгоснтроковому періодні; забезпнечення ліквіднності підпринємства та 
його платоснпроможності; підтринмка інвестниційної привабнливості [5, с. 
238] у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах. 
Найважливішим господнарським процесном з цих позицій є розподніл і 
викоринстання прибутнку, що в свою чергу забезпнечує як покритнтя потреб 
підпринємців, так і формувнання доходінв державни. Розподніл прибутнку 
повиненн бути побудонваний таким чином, щоб сприятни підвищненню 
ефектинвності виробнництва, стимулнювати розвитнок нових форм 
господнарювання, забезпечувати підвищення продуктивності праці та 
взаємоузгодження інетерсів усіх зацікавлених сторін. Так, надзвичайно 
важливним є те, що прибутнок захищанє підпринємства від загроз 
банкрунтства, отриманння стабілньного прибутнку дає змогу регулянрно 
виплачнувати дивіденнди інвестнорам, що формує позитинвний імідж 
підпринємства та в резульнтаті дає змогу залучинти нових інвестнорів, 
збільшнити власнинй капітанл. Він виступає і джерелом забезпечення 
соціального добробуту.  
 Можливними напрямнами викоринстання чистогно прибутнку є фонди 
спеціанльного признанчення (резервний фонд, фонд розвитнку виробнництва, 
фонд виплатни засновнникам (власникам), фонд споживнання), оплата 
штрафнних санкцінй, відрахнування на благоднійні заходи, погашенння 
цільовного кредитну тощо. Тобто прибутнок, що залишанється у 
розпорнядженні підпринємства, служитнь не тільки джерелном 
фінанснування виробнничого і соціалньного розвитнку, а також 
матерінального заохочнення робітнників, але і викоринстовується у 
випадкнах порушенння підпринємством чинногно законондавства для сплати 
різних штрафінв і санкцінй. 
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Однією із найважнливіших пробленм розподнілу прибутнку є 
оптиманльне співвіндношення частки прибутнку, що акумулнюється в 
доходанх бюджетну і залишанється в розпорнядженні підпринємства. 
Економнічно обґруннтована системна розподнілу прибутнку повиннна 
гарантнувати виконанння фінанснових зобов’язань перед державною і 
максимнально забезпнечити виробнничі, матерінальні та соціалньні потребни 
підпринємства [6]. 
Управління розподнілом та викоринстанням прибутнку доцільнно 
здійсннювати поетапнно (рис. 2).  
 
Рисунок 2 – Етапи упрвління розподілом та використанням прибутку 
підприємств 
Джерело: сфоромвано автором на основі [6; 8] 
 
Підсумовуючи вищевинкладене, можна зазначнити, що зростання 
прибутнковості діяльності підпринємств залежить і від своєчасної оцінки та 
аналізу, врахування у своїй діяльності тенденцій зовнішнього середовища, і 
від вміння швидко та найбільш оптимально використовувати виявлені умови 
та резерви зростання прибтковості. Серед останніх зростання прибутковості 
діяльності підприємств може бути досягннуте за таких умов та на основі 
таких використання резервів, представлених на рис. 3. 
Слід відмітнити, що збільшнення обсягу та реалізнації продукнції 
(послуг) приводнить до пропорнційного збільшнення прибутнку за умови, що 
продукнція (послуги) є рентабнельними. Але збільшнення прибутнку на 
підпринємстві тягне за собою й збільшнення відрахнувань до державнного 
бюджетну. 
Собівартість продукнції (послуг) і прибутнок пов’язанні між собою, 
оскільнки зниженння собіванртості призвондить до відповнідного зростанння 
суми прибутнку і навпакни. Зниженння собіванртості продукнції є 
найважнливішим факторном зростанння прибутнку. 
У зниженнні собіванртості продукнції найбілньш повно відбивнається 
економнія матерінальних, трудовних та фінанснових ресурснів, якими 
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розпорняджається підпринємство. Максимнальна мобілінзація резервнів 
собіванртості продукнції є важливною умовою ефектинвного 
функцінонування підпринємства [7, с. 254]. На витратни виробнництва та 
реалізнацію продукнції впливанють всі чинникни витрат, вираженні у 
грошовній формі, а саме: основнних фондів, сировинни, матеріналів, палива, 
енергінї, трудовних ресурснів. Це найважнливіший внутріншньовиробничий 
показнник, який впливанє на збільшнення прибутнку підпринємства. Звідси 
визначнається й основнне завданння підпринємства для збільшнення 
прибутнку – визначнити оптиманльне співвіндношення між витратнами та 
доходанми, що є найважнливішою умовою ефектинвної діяльнності 
підпринємства. 
 
Рисунок 3 – Резерви зростання прибутковості діяльності підприємств 
Джерело: сфоромвано автором на основі [6; 8] 
 
Важливе значенння у боротьнбі за зниженння витрат та підвищнення 
прибутнку має дотримнання раціонального режиму економнії на всіх 
ділянкнах виробнничо-господарської діяльнності підпринємства. Зокрема, 
мова іде про контроль за рівнем витрат та формуванням ринкової ціни, 
тарифів і розцінок в умовах інфляції на основі ситуативного підходу у 
короткостроковому періоді, уникнення проектів, які мають значний термін 
окупності, зменшення рівня імпортозалежності від джерел сиовини. 
Впровадження досягннень науковно-технічного прогренсу на 
підпринємстві, а саме впровандження нової технікни, удосконналення 
технолногії, впрованджування прогренсивних матеріналів, підвищення 
ефективності використання трудових ресурсів, їх вмінь, знань, навичок та 
компетенцій тощо дозволнить значно знизитни витратни виробнництва, а 
також собіванртість продукнції і цим самим збільшнити прибутнок. Резервом 
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зростанння прибутнку промиснлових підпринємств є підвищнення якості 
продукнції (послуг), що вироблняється.  
Важливну роль у підвищненні прибутнку відіграє маркетнинг. 
Практинка показунє, що багато видів нової продукнції не може знайти 
покупцня на ринку без хорошонї органінзації маркетнингу, і тому 
підпринємствам для збільшнення обсягінв реалізнації продукнції і, як 
насліднок, збільшнення прибутнку слід більше уваги приділняти 
маркетнинговій політинці підпринємства. Зокрема, під час пошуку 
оптиманльної ціни підпринємство виходинть з припущнення, що метою 
діяльнності є максимнізація прибутнку. Причомну відомо, що часто вплив 
ціни на прибутнок є значно більшинм, ніж вплив інших чинникнів, таких як 
обсяг продажну, рівень витрат тощо. Для збільшнення обсягу отримунваного 
прибутнку підпринємствам необхіндно застосновувати правилньну цінову 
політинку. При цьому завданння ціновонї політинки мають відповнідати 
ринковним цілям компаннії. Не менш важливого значення набуває при цьому 
і вибір найбільш оптимальних каналів просування продукції та 
обгрунтування маркетингових бюджетів.  
Отже, значним резервом зростання прибутку є скорочення умовно-
постійних витрат та збільшення обсягу виробництва. А для ефективного 
функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин 
найбільше значення має виявлення резервів збільшення обсягу продукції, 
зниження собівартості та ріст прибутку. Не менш важливого значення 
набуває формування дієвої системи та політики управління прибутковістю, 
взаємоузгодження стратегій та політик управління підприємством на всіх 
рівнях (загальнокорпоративному, бізнес-одиниць, функціональному та 
операційному), підвищення ефективності процесу бюджетування, посилення 
роботи у напрмку пошуку вітчизняних джерел інвестування, забезпечення 
зростання рівня компетенцій перосналу та мендежменту, підвищення 
ефективності управління повним циклом руху ресурсів та їхнього 
використання, удосокналення системи нормування та політики якості та ін.  
Висновок. У процесі дослідження обгрунтовано, що розподніл і 
викоринстання прибутнку є найважнливішим господнарським процесном, 
який забезпнечує не лише забезпечує покритнтя потреб підпринємців і 
формувнання бази для подальшого розвитку, а і формує умови до підвищення 
рівня їхньої конкурентоспроможності, інтесифікації соціально-економічних 
процесів на рівні підсистем більш високого рівня. 
Виявлено, що умови кризи змусили вітчизнвні підприємства 
удосокналювати процес управління прибутковістю діяльності, 
використовуючи системний підхід, виявляти та реалізувати відповідні 
напрями і резерви її зростання. В той же час, з урахуванням динаміки 
факторів зовнішнього середовища (інфляційні процеси, скорочення 
інвестицій в Україну, нестабільність політичної та економічної ситуації, 
падіння купівельної спроможності та ін.), особливостей трансформації 
внутрішнього середовища діяльності, можна говорити про наявність загроз 
системного характеру. Саме тому підприємствам варто продовжувати 
удосокналювати систему управління прибтковістю, більш раціонально 
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підходити до виявлення та реалізації резервів її зростання з урахуванням 
можливостей та цілей діяльності.  
Обгрунтовано, що оскільки прибуткове функціонування підприємства є 
результатом грамотного та умілого управління всім комплексом факторів, що 
впливають на результати їхньої діяльності, система управління прибутковітю 
повинна виходити з необхідності використання усієї сукупності резервів та 
напрямів зростання прибутковості у ланцюгу цінності та вартості, тобто 
охоплювати основні, допоміжні і бізнес-процеси розвитку. З метою 
мінімізації негативного впливу факторів середовища діяльності 
запропоновано основні резерви зростання прибутковості підприємств.  
У сукупності обгрунтовані напрями і резерви охоплюють організацінно-
управлінські, нормативні, соціальні, фінансово-економічні, техніко-
технологічні та екологічні складові підвищення рівня прибутковості 
діяльності вітчизняних підприємств.  
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Статья посвящена вопросам выявления направлений и резервов повышения 
доходности деятельности отечественных предприятий в условиях неопределенности. 
На основе анализа научной литературы выявлены и систематизированы факторы 
экзогенного и эндогенного характера, влияющие на прибыльность деятельности 
предприятий. В их структуре выделено те, что формируют условия неопределенности 
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и угрозы системного характера для отечественных предприятий. На основе данных о 
финансовых результатах деятельности определено, что ухудшение условий рыночной 
конъюнктуры и социально-политическая дестабилизация стали одновременно и 
условием снижения доходности, и фактором, который заставил отечественные 
предприятия совершенствовать систему управления ею. На основе этого 
предоставлено прикладные научно обоснованные рекомендации по дальнейшей 
рационализации данной системы, а также направлений и резервов роста 
прибыльности в условиях, которые сложились в структуре национального хозяйства. 
Среди них выделены те, которые обеспечивают эффективное формирование, 
распределение и использование прибыли в социальной, финансово-экономического, 
нормативного, экологического, технико-технологического и организационно-
управленческого характера.  
Ключевые слова: прибыльность деятельности предприятия; прибыль; 
рентабельность; резервы роста; расходы. 
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DIRECTIONS AND RESERVES FOR IMPROVEMENT OF ACQUISITIONS OF 
DOMESTIC ENTERPRISES IN UNDERSTANDING CONDITIONS 
The article is devoted to issues of identifying directions and reserves for increasing the 
profitability of domestic enterprises in uncertain conditions. On the basis of the analysis of 
scientific literature, factors exogenous and endogenous, which affect the profitability of 
enterprises, are identified and systematized. In their structure, those who form the conditions 
of uncertainty and threats of a systemic nature for domestic enterprises are singled out. Based 
on data on financial performance, it has been determined that the deterioration of market 
conditions and socio-political destabilization have become both a condition for lowering 
profitability and a factor that has forced domestic enterprises to improve its management 
system. On this basis, applied scientifically based recommendations for the further 
rationalization of this system, as well as directions and reserves of profitability growth in the 
conditions that formed in the structure of the national economy. Among them are those that 
ensure the effective formation, distribution and use of profits in social, financial-economic, 
normative, environmental, techno-technological and organizational and managerial nature. 
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